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1. Опис навчальної дисципліни 
 
Найменування 
показників  
Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень 
Характеристика навчальної 
дисципліни 
денна форма навчання 
Кількість кредитів  – 1,5 
 
Модулів – 2 
 
Змістових модулів – 2 
 
Індивідуальне науково-
дослідне завдання - 1 
 
Загальна кількість годин 
– 54 
 
Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 1,5 
 
Галузь знань 
0201 Культура  
 
Спеціальність 
5.02010201 Бібліотечна 
справа 
 
Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: 
молодший спеціаліст 
Нормативна 
 
Рік підготовки: 3 
 
Семестр: 6 
 
Аудиторні заняття:  
30 години, з них: 
 
Лекції (теоретична 
підготовка): 12 годин 
 
Практичні заняття:  
10 годин 
 
Індивідуальні заняття:  
6 год. 
 
Модульний контроль:  
2 год. 
 
Самостійна робота:  
24 год. 
 
Вид  контролю: залік 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Успішна робота сучасного спеціаліста будь-якої сфери діяльності неможлива без цілісної системи 
знань про форми і методи вивчення соціальної комунікації, яка є універсальним механізмом спілкування і 
взаємодії людей, соціальних інститутів і людських спільнот. Такі знання особливо необхідні для студентів, 
що навчаються спеціальності «Бібліотечна справа»: специфіка їх діяльності передбачає активне володіння 
навичками розуміння та оцінки ефективності у сфері соціальної комунікації.  
Мета і завдання навчальної дисципліни.  
Метою вивчення курсу «Соціальні комунікації» є формування системи знань про технології комунікації, 
їх ефективність. Вивчення курсу передбачає акцентування на умовах і критеріях ефективної комунікації, 
формування знань про ідеальну модель ефективного спілкування в умовах соціальних комунікацій.  
Актуальними завданнями курсу є вироблення умінь та навичок аналізу масово-інформаційної діяльності, 
осмислення студентами закономірностей використання окремих технологій у масовій комунікації, необхідності 
дотримання етичних норм, професійних стандартів. Практичний аспект вивчення курсу полягає у формуванні 
осмисленої оцінки окремих текстів, видань,  рекламних та PR-кампаній щодо доцільності та правомірності 
використання комунікаційних технологій. 
Предмет навчальної дисципліни. Предметом вивчення у курсі «Соціальні комунікації» є сама 
комунікація як соціальний феномен; технології ефективного спілкування; комунікаційні ефекти, які виникають у 
процесі спілкування; лінгвістичні, структурні засади комунікаційної ефективності; методи і прийоми реклами та 
PR; національний інформаційний простір. 
Вимоги до знань та вмінь. 
Студенти повинні знати: 
 зміст поняття комунікація; 
 зміст поняття комунікативний ефект; 
 умови й критерії ефективної комунікації; 
 технології створення комунікативних ефектів у соціальній комунікації. 
Студенти повинні вміти: 
 кваліфікувати види комунікації; 
 реалізувати лінгвістичні норми комунікативної ефективності для різних типів комунікації; 
 визначати характеристики аудиторії та адекватність твору цільовій аудиторії. 
У студента  мають бути сформовані такі предметні компетентності: 
 розуміння, вміння характеризувати та пояснювати основні закони, категорії, методи і функцій 
соціальної комунікації;  
 здатність виділяти та співвідносити основні етапи антропосоціогенезу і розвитку соціальних 
комунікацій; 
 готовність порівнювати ефективність інформаційно-комунікаційних каналів у суспільстві;  
 вміння класифікувати структурні моделі комунікації та основні елементи комунікаційного 
процесу; визначати найбільш ефективні моделі комунікації; 
 здатність називати, характеризувати та порівнювати різновиди мовної комунікації; 
 готовність застосовувати уміння говоріння, слухання та письма для підвищення ефективності 
комунікації у суспільстві;  оцінювати роль вербальної і невербальної комунікацій;  
 здатність визначати місце і роль засобів масової комунікації, значення публічної комунікації та 
її форми. 
 
Викладання дисципліни базується на використанні лекцій та практичних занять. Крім аудиторних 
занять передбачається значний обсяг самостійної роботи студентів з вивчення теоретичних і практичних 
питань: ознайомлення з рекомендованою літературою, підготовка усних виступів  
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3. Програма навчальної дисципліни 
 
Модуль І. 
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ КОМУНІКАЦІЇ 
 
Лекція 1. Соціальні комунікації як наука і навчальна дисципліна (2 год.) 
Предмет, теорії комунікації. Закони і категорії комунікації. Методи і функції соціальної комунікації. 
Антропосоціогенез і соціальні комунікації. Комунікативна компетентність в системі професійної 
підготовки фахівця.  
Основні поняття теми: теорії комунікації, закони і категорії, методи і функції, антропосоціогенез, 
соціальні комунікації. 
 
Лекція 2. Соціальна комунікація та роль у суспільній сфері (2 год.) 
Поняття соціальної комунікації. Комунікація та її функції в суспільстві. Інформаційно-
комунікаційні канали. Функції мови і мовлення.  Індивідуально-мовленнєві функції мови і мовлення. 
Інформація та її функції в системах комунікації. 
Інформаційно-комунікаційний менеджмент: поняття і типологія.  
Пам'ять як об'єкт комунікаційної діяльності. Соціальна пам'ять. Комунікація і суспільна свідомість. 
Комунікаційні аспекти соціалізації. 
Основні поняття теми: інформаційно-комунікаційні канали, мова і мовлення, інформація, пам'ять, 
соціальна пам'ять, суспільна свідомість, соціалізація. 
 
Практичне заняття 1. Теорія комунікації.  Соціальна комунікація та роль у суспільній сфері 
(2 год.) 
 
Лекція 3. Моделі і технології соціальної комунікації (2 год.) 
Структурні моделі комунікації. Основні елементи комунікаційного процесу. Комунікативні бар'єри. 
Соціологічні моделі комунікації. Модель дифузної теорії. Семіотичні моделі комунікації. Модель 
Умберто Еко. Психологічні і психотерапевтичні моделі комунікації. Модель аналітичної психології Карла 
Юнга. Модель нейролінгвістичного програмування.  
Пропагандистські моделі комунікації. Іміджеві моделі комунікації. Інтернет-моделі комунікації.  
Основні поняття теми: моделі комунікації, елементи комунікаційного процесу, комунікативні 
бар'єри. 
 
Практичне заняття 2. Моделі і технології соціальної комунікації (2 год.) 
 
Модуль ІІ. 
ВИДИ КОМУНІКАЦІЇ 
 
Лекція 4. Вербальна і невербальна комунікація  (2 год.) 
Семіотика. Синтактика, семантика, прагматика. Засоби комунікації. Місце природної мови серед 
інших знакових систем. Співвідношення «мова - мовлення». Мовне спілкування як спосіб комунікації. 
Функції мови. Мова як засіб передачі інформації.  
Діалог. Монолог. Суперечка як різновид мовної комунікації. Стратегія і тактика аргументації. 
Властивості і ситуативна обумовленість усномовленевої комунікації. Види усномовленевої комунікації. 
Уміння говорити. Уміння слухати. Зворотній зв'язок в говорінні і слуханні. Застосування умінь говоріння 
і слухання для підвищення ефективності комунікації.  
Письмомовленева комунікація: властивості, види і функції. Навички та вміння письма і читання. 
Мовний вплив письмової інформації. Типи фіксації письмомовленевих творів. Реалізація синтезу 
мовленнєвих умінь різних видів у навчально-наукової та професійної комунікації.  
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Порівняння вербальної і невербальної комунікацій.  
Пара- і екстралінгвістичні особливості невербальної комунікації. Міміка і погляд. Жести. 
Організація простору і часу комунікативного процесу. Пози і хода. Контакт очей. 
Основні поняття теми: семіотика. синтактика, семантика, прагматика, засоби комунікації, мова – 
мовлення, мовне спілкування, діалог, монолог, суперечка, усномовленева комунікація, говоріння і 
слухання, пісьмомовленева комунікація, письмо і читання, вербальна і невербальна комунікація, міміка і 
погляд, жести, пози і хода. 
 
Практичне заняття 3. Вербальна і невербальна комунікація (2 год.) 
 
Лекція 5. Рівні комунікації  (2 год.) 
Поняття міжособистісної комунікації. Ситуаційні та психологічні передумови міжособистісної 
комунікації. Мовна і неречова поведінка в міжособистісній взаємодії.  
Почуття і емоції як комунікативні дії.  
Поняття, види та функції комунікації в малій групі. Структура і динаміка комунікації в малій групі. 
Прагматика комунікації в малих групах. Поняття масової комунікації.  
Структура та функції масової комунікації. Ефективність масової комунікації.  
Комунікація як функція управління організацією. Особливості внутрішніх комунікацій в організації. 
Види комунікацій в організаціях. Форми ділової комунікації в організації. Особливості маркетингових 
комунікацій.  
Основні поняття теми: міжособистісна комунікація, почуття і емоції, мала група, масова 
комунікація, управління організацією. 
 
Практичне заняття 4. Рівні комунікації  (2 год.) 
 
Лекція 6. Публічна комунікація (2 год.) 
Засоби масової комунікації: поняття, концепції діяльності, функції. Маніпулювання суспільною 
свідомістю: імідж та рекламування. Поняття політичної комунікації. Структура, засоби та моделі 
політичної комунікації. Електоральна політична комунікація. Політична комунікація в інформаційному 
суспільстві.  
Публічна комунікація та її форми. Жанри публічної комунікації. Усна публічна навчальна 
комунікація. Усна ділова публічна комунікація. Усна публіцистична комунікація.  
Поняття міжкультурної комунікації. Рівні міжкультурної комунікації. Форми міжкультурної 
комунікації. Лінгвокультурологічні аспекти міжкультурної комунікації. Типи сприйняття міжкультурних 
відмінностей. 
Основні поняття теми: засоби масової комунікації, імідж та рекламування, політична 
комунікація, публічна комунікація, навчальна, ділова, публіцистична комунікація, міжкультурна 
комунікація. 
 
Практичне заняття 5. Публічна комунікація (2 год.) 
 
 
 
 
Навчально-методична карта дисципліни «Соціальні комунікації» 
Разом: 54 год., лекції – 12 год., практичні заняття – 10 год.,  індивідуальна робота – 6 год.,  
самостійна робота – 24 год., підсумковий контроль – 2 год. 
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Табл. 6.1. 
ІНДЗ Табл. 7.1. 
Види 
поточного 
контролю 
          Модульна 
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Підсумковий 
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Залік  
4. Структура навчальної дисципліни 
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Змістовий модуль І. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ КОМУНІКАЦІЇ 
1 Соціальні комунікації як наука і навчальна 
дисципліна  
2 2 2     
2 Соціальна комунікація та роль у суспільній 
сфері  
11 6 2 2 2 5  
3 Моделі і технології соціальної комунікації  9 4 2 2  5  
Всього 22 12 6 4 2 10  
Змістовий модуль ІІ. ВИДИ КОМУНІКАЦІЇ 
4 Вербальна і невербальна комунікація   10 6 2 2 2 4  
5 Рівні комунікації   11 6 2 2 2 5  
6 Публічна комунікація  11 6 2 2  5 2 
Всього 32 18 6 6 4 14 2 
Разом за навчальним планом 54 30 12 10 6 24 2 
 
5. Теми практичних занять 
№ 
з/п 
Назва теми Кількість 
годин 
1 Теорія комунікації.  Соціальна комунікація та роль у суспільній сфері   2 
2 Моделі і технології соціальної комунікації   2 
3 Вербальна і невербальна комунікація    2 
4 Рівні комунікації    2 
5 Публічна комунікація 2 
 
6. Самостійна робота 
№ 
з/п 
Назва теми Кількість 
годин 
Кількість 
балів 
1 Соціальна комунікація та роль у суспільній сфері  5 5 
2 Моделі і технології соціальної комунікації  5 5 
3 Вербальна і невербальна комунікація   4 5 
4 Рівні комунікації   5 5 
5 Публічна комунікація  5 5 
 Разом 24 год. 25 
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7. Індивідуальні завдання 
Індивідуальна навчально-дослідна робота є видом позааудиторної індивідуальної діяльності студента, 
результати якої використовуються у процесі вивчення програмового матеріалу навчальної дисципліни. 
Завершується виконання студентами ІНЗД прилюдним захистом навчального  проекту.  
Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Соціальні комунікації» – це вид науково-
дослідної роботи студента, яка містить результати  дослідницького пошуку, відображає певний рівень його 
навчальної компетентності. 
Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, систематизація, узагальнення, 
закріплення та практичне застосування знань із навчального курсу, удосконалення навичок самостійної 
навчально-пізнавальної діяльності.  
Зміст ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах навчальної програми курсу, яка 
виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час лекційних, семінарських, практичних занять і 
охоплює декілька тем або весь зміст навчального курсу.  
 
Види ІНДЗ, вимоги до них та оцінювання:  
 конспект із теми (модуля) за заданим планом; 
 конспект із теми (модуля) за планом, який студент розробив самостійно;  
 схеми, таблиці або опорний конспект теми, розроблений самостійно; 
 анотація прочитаної додаткової літератури з курсу, бібліографічний опис,  історико-педагогічні 
розвідки;  
 повідомлення з теми у вигляді есе або презентації PowerPoint; 
 історико-біографічні дослідження у вигляді есе або презентації PowerPoint; 
 науково-педагогічне дослідження у вигляді реферату (охоплює весь зміст навчального курсу). 
Орієнтовна структура ІНДЗ – науково-педагогічного дослідження у вигляді реферату: вступ, основна 
частина, висновки, додатки (якщо вони є), список використаних джерел. Критерії оцінювання та шкалу 
оцінювання подано відповідно у табл. 7.1 і 7.2. 
 
Таблиця 7.1  
Критерії оцінювання ІНДЗ у вигляді есе, реферату або творчої роботи 
 
№ 
п/п 
Критерії оцінювання роботи Максимальна 
кількість балів за 
кожним критерієм 
1 Обґрунтування актуальності, формулювання мети, завдань та визначення методів 
дослідження    
3 
2 Складання плану реферату 3 
3 Критичний аналіз суті та змісту першоджерел. Виклад фактів, ідей, 
результатів досліджень в логічній послідовності. Аналіз сучасного стану 
дослідження проблеми, розгляд тенденцій подальшого розвитку даного пи-
тання. 
15 
4 Дотримання правил реферуванням наукових публікацій 3 
5 Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, пропозиції щодо 
розв’язання проблеми, визначення перспектив дослідження 
3 
6 Дотримання вимог щодо технічного оформлення структурних елементів роботи 
(титульний аркуш, план, вступ, основна частина, висновки, додатки (якщо вони 
є), список використаних джерел) 
3 
Разом 30 балів 
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Критерії оцінювання ІНДЗ у вигляді презентації PowerPoint 
 
№  
п/п 
Критерії оцінювання роботи Максимальна 
кількість балів за 
кожним критерієм 
1 Формулювання мети, завдань та визначення методів дослідження    5 
2 Наявність плану викладення матеріалу 3 
3 Виклад фактів, ідей, результатів досліджень в логічній послідовності. 
Аналіз сучасного стану дослідження проблеми, розгляд тенденцій 
подальшого розвитку даного питання. 
10 
4 Охайність, продуманість, логічність і послідовність побудови презентації, 
наявність ілюстративного матеріалу 
5 
5 Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, пропозиції щодо 
розв’язання проблеми, визначення перспектив дослідження 
4 
6 Дотримання вимог щодо технічного оформлення структурних елементів роботи 
(титульний слайд, план, вступ, основна частина, висновки, список використаних 
джерел) 
3 
Разом 30 балів 
Таблиця 7.2 
Шкала оцінювання ІНДЗ 
Рівень виконання 
Кількість балів, що відповідає 
рівню 
Оцінка за традиційною системою 
Високий 30-24 Відмінно 
Достатній 23-15 Добре 
Середній 14-7 Задовільно 
Низький 6-0 Незадовільно 
 
Орієнтовна тематика ІНДЗ з навчальної дисципліни  
«Соціальні комунікації» 
1. Структура поняття «соціальні комунікації». 
2. Наукові засади розвитку соціальних комунікацій. 
3. Науки про соціальні комунікації та паспорти наукових спеціальностей: теорія та історія соціальних 
комунікацій». 
4. Науки про соціальні комунікації та паспорти наукових спеціальностей: книгознавство, 
бібліотекознавство, бібліографознавство. 
5. Соціальнокомунікаційний метод досліджень. 
6. Ознаки та рівні соціальних комунікацій як публічного спілкування. 
7. Поняття про соціальнокомунікаційні інститути та їх види.  
8. Поняття про суспільну комунікаційну систему. 
9. Соціальнокомунікаційна діяльність: структура, предмет, організація. 
10. Професіоналізація кадрів у системі соціальних комунікацій.  
11. Соціальні комунікації в системі соціальної інженерії. 
12. Поняття про соціальну пам’ять в системі соціальних комунікацій.  
13. Соціальнокомунікаційна культура суспільства.  
14. Соціальнокомунікаційні потреби, мотиви, цілі та завдання. 
15. Соціальноінформаційний підхід у методології соціальнокомунікаційних досліджень. 
16. Соціальнокомунікаційне поняття про документ. 
17. Масова комунікація в системі соціальних комунікацій. 
18. Інституціалізація в соціальнокомунікаційній сфері України. 
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19. Інституціалізація наукової діяльності у галузі соціальних комунікацій.  
20. Становлення і розвиток журналістикознавчої думки в системі наук про соціальні комунікації.  
21. Роль українських медіа у розвитку соціальних комунікацій. 
22. Соціальні комунікації в умовах ідейного протистояння у світі. 
23. Церква і соціальні комунікації: історія питання. 
24. Місце і роль бібліотеки в системі соціальних комунікацій. 
25. Види комунікаційних теорій 
26. Комунікологія як соціальна наука 
27. Комунікації стародавніх цивілізацій 
28. Телеграф і телефон - шлях в новий світ 
29. Народження масового суспільства 
30. Інформаційно-комунікативне суспільство 
31. Комунікації в соціальній роботі 
32. Бізнес-комунікації 
33. Політичні комунікації 
34. Соціальні фактори комунікацій 
35. Теорії масових комунікацій 
 
Оцінка з ІНДЗ є обов’язковим балом, який враховується при підсумковому оцінюванні навчальних досягнень 
студентів з навчальної дисципліни «Соціальні комунікації».  
Студент може набрати максимальну кількість балів за ІНДЗ –  30 балів.   
 
 
8. Методи навчання 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 
1) За джерелом інформації:  
•  Словесні: лекція (традиційна, проблемна) із застосуванням комп'ютерних інформаційних 
технологій (PowerPoint – презентація), семінари, пояснення, розповідь, бесіда.  
•  Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, дедуктивні, аналітичні, 
синтетичні. 
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі. 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; самостійна робота 
студентів: з книгою; виконання індивідуальних навчальних проектів. 
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації  навчально-пізнавальної діяльності: 
1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; створення ситуації 
пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо). 
 
 
 
9. Методи контролю 
     Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Конституційне право України» оцінюються за 
модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, 
обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та 
навичок; розширення кількості підсумкових балів до 100. 
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання здійснюється відповідно 
до навчально-методичної карти (п. ІV), де зазначено види й терміни  контролю. Систему рейтингових балів для 
різних видів контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано 
у табл. 8.1, табл. 8.2.  
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Таблиця 8.1 
 
Розрахунок рейтингових балів з дисципліни 
вид роботи 
максимальна 
кількість 
балів за один 
вид роботи 
обов`язкова 
кількість 
виконаних 
завдань за 
курс 
максимальна 
кількість 
балів за всі 
види роботи 
1. Відвідування лекцій 1 6 6 
2. Відвідування семінарів (практичних) 1 5 5 
3. Виконання завдання для самостійної роботи 5 5 25 
4. Робота на семінарському занятті (доповідь, 
виступ, повідомлення, участь в дискусії) 10 3 30 
5. Індивідуальне дослідне завдання (ІНДЗ) 30 1 30 
6. Опрацювання фахових джерел 10   0 
7. Написання реферату 15   0 
8. Виконання модульної контрольної роботи 25 1 25 
9. Виконання тестового контролю (експрес-
контролю) 10   0 
10. Творча робота, есе 20   0 
Всього     121 
                                                   Коефіцієнт 1,21 
 
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі методи: 
 Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда, доповідь, 
повідомлення, дискусія. 
 Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове письмове тестування, звіт, 
реферат, есе. 
 Комп’ютерного контролю: тестові програми. 
 Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз. 
Таблиця 8.2 
Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські оцінки ECTS 
Оцінка 
за шкалою ECTS 
Кількість балів  
Оцінка  
за національною шкалою 
A 90-100 5 (відмінно) 
B 82-89 
4 (добре) 
C 75-81 
D 69-74 
3 (задовільно) 
E 60-68 
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FX 
 
35-59 
2 (незадовільно) 
з можливістю повторного складання 
 
F 
 
1-34 
2 (незадовільно) 
з можливістю повторного 
прослуховування 
 
Загальні   критерії   оцінювання   успішності   студентів,   які   отримали  за  4-бальною шкалою 
оцінки «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно», подано у табл. 8.3.  
 
Таблиця 8.3 
Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 
Незадовільно. Студент відтворює менше половини навчального матеріалу навчального матеріалу,  
здатний відтворити його відповідно до тексту підручника або пояснень  викладача; за допомогою 
викладача виконує елементарні завдання; може дати відповідь з кількох простих  речень: здатен усно 
відтворити  окремі  частини  теми; має фрагментарні уявлення про роботу з джерелами, відсутні 
сформовані уміння та навички; виконує 30% від загальної кількості тестів. 
 Задовільно. Студент знає більше половини навчального матеріалу, розуміє основний навчальний 
матеріал, здатний з помилками й неточностями дати визначення понять та сформулювати правило; здатен 
відтворити навчальний матеріал з помилками та неточностями, має стійкі навички роботи з текстом  
підручника, може самостійно оволодіти більшою частиною заданого матеріалу,  формулює поняття, 
наводить приклади, знає основні дати; висловлене судження одним-двома  аргументами, виконує 55-65% 
від загальної кількості тестів 
Добре.  Студент  правильно  і логічно  відтворює  навчальний  матеріал,  розуміє основоположні 
теорії і факти, встановлює причинно-наслідкові зв'язки між ними; вміє наводити окремі власні приклади 
на підтвердження певних думок, застосовувати вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, здатен з 
допомогою викладача скласти план реферату, виконати його та правильно оформити; самостійно  
користується  додатковими  джерелами; частково контролює власні навчальні дії;  правильно 
використовує термінологію; складає прості таблиці та схеми; виконує 75-80% від загальної кількості 
тестів. 
Відмінно. Студент володіє глибокими і міцними знаннями, здатний використовувати їх у 
нестандартних ситуаціях; може визначати тенденції та  протиріччя процесів; робить аргументовані 
висновки; критично оцінює окремі нові факти, явища, ідеї; використовує  додаткові  джерела та 
матеріали; самостійно визначає окремі цілі власної навчальної діяльності; вирішує творчі завдання; 
відрізняє упереджену інформацію від об'єктивної; здатен сприйняти іншу позицію як альтернативну; 
виконує 95-100% від загальної кількості тестів. 
 
 
Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на семінарських,  виконання самостійної 
роботи, індивідуальну роботу,  модульну контрольну роботу. 
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в режимі комп’ютерної діагностики або з 
використанням роздрукованих завдань. 
Реферативні дослідження та есе, які виконує студент за визначеною тематикою, обговорюються та 
захищаються на семінарських заняттях (див. п. «Захист творчих проектів»).  
Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення вивчення навчального  
матеріалу модуля. 
 
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, під час виконання 
самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи залежить від дотримання таких вимог: 
 своєчасність виконання навчальних завдань; 
 повний обсяг їх виконання; 
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 якість виконання навчальних завдань; 
 самостійність виконання; 
 творчий підхід у виконанні завдань; 
 ініціативність у навчальній діяльності. 
 
10. Методичне забезпечення 
 робоча навчальна програма; 
 навчальні посібники; 
 опорні конспекти лекцій; 
 збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) оцінювання навчальних досягнень 
студентів; 
 засоби підсумкового контролю (комплект друкованих завдань для підсумкового контролю). 
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